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Vif, ave entrain 
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This recital is given in partial fulfillment of the requirements for 
the degree Master of Music. 
Ms. Trevor is a student of Kenneth Goldsmith. 
